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DAFTAR SINGKATAN DAN NOTASI
KA : Kereta Api
Daop : Daerah Operasi
Flat : Rata
BOKA : Biaya Operasi Kereta Api
BOTL : Biaya Operasi Tidak Langsung
BOL : Biaya Operasi Langsung
Load Factor : Faktor muat/faktor pengisian
BUMN : Badan Usaha Milik Negara
Tgm : Telegram
BBM : Bahan Bakar Minyak
Balai Yasa : Bengkel utama kereta api
KASI : Kepala Divisi
KRL : Kereta Rel Listrik
KRD : Kereta Rel Diesel
Track : Jalan kereta api
Diversifikasi : Pengembangan dari apa yang sudah ada
Flens : kepala rel
S.T.P : Syarat-syarat dan Tarif Angkutan Kereta Api Penumpang, Begasi
dan Urusan Penyeberangan
PLKA : Pembantu Layanan Kereta Api
Polsuska : Polisi Khusus Kereta Api
Premi : Biaya tambahan
HSD : High Speed Diesel(solar)
Simple interest: Suku bunga biasa
Dipo : Bengkel dan garasi kereta api
Charge user : Biaya pengguna
Tuslah : Biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen atas penambahan
fasilitas dan pelayanan di atas kereta api
Restorasi : Restoran/tempat makan yang berada di atas kereta api
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Reclining seat : Tempat duduk untuk 2 orang
Stamformasi : Rangkaian/formasi kereta api
PKS : Pokok Sementara (gaji)
Bruto : Nilai kotor
BKRKA : Sejenis koperasi karyawan kereta api
SPKA : Serikat Pekerja Kereta Api
GAPEKA : Grafik Perjalanan Kereta Api
HP : Horse Power (tenaga kuda)
Overhoul : Pemeriksaan akhir secara menyeluruh
On-line : Secara langsung
Dephub : Departemen Perhubungan
Pnp : Penumpang
ATP : Ability To Pay
WTP : Willingness To Pay
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INTISARI
PT. Kereta Api (Persero) telah beberapa kali menaikkan harga tiket pada
kelas ekonomi. Kenaikan harga tiket ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan dan menutupi besarnya biaya operasional yang harus dikeluarkan,
walaupun sebenarnya kereta ekonomi masih menerima subsidi dari pemerintah dan
kereta bisnis maupun eksekutif, sehingga para penggunanya merasa puas. PT KAI
(Persero) menetapkan tarif Kereta Api Bengawan mulai 17 Agustus 2004 sebesar
Rp. 40.000,- per penumpang untuk satu kali perjalanan. Tujuan dari penelitian ini
adalah mengetahui besarnya biaya operasional, pendapatan dan tarif hasil analisa
BOKA serta keinginan masyarakat.
Obyek yang dituju adalah KA Bengawan Jurusan Solo Jebres – Jakarta Tanah
Abang dengan Nomor Kereta 155A. Lokasi penelitian di Stasiun Solo Jebres, Stasiun
Purwosari, Dipo Induk Stasiun Solo Balapan serta Daop VI Yogyakarta. Waktu
penelitian dilaksanakan selama enam bulan dimulai dari bulan Desember 2006 – Mei
2007. Data-data yang diperlukan berupa data primer (karakteristik kereta api atau
stamformasi kereta) dan data sekunder (nama dan jumlah stasiun pemberhentian,
jarak lintasan, komponen biaya operasional kereta api, jadual dan frekuensi
perjalanan kereta api, jumlah kepadatan penumpang, serta tarif KA. Bengawan).
Penghitungan tarif menggunakan sistem tarif kilometer, mengacu pada metode dari
PT. KAI.
Biaya operasi kereta api (BOKA) sebesar Rp. 9.957.480.113,00 per tahun
terdiri dari biaya operasi langsung (BOL) sebesar Rp. 5.557.564.032,00 dan biaya
operasi tak langsung (BOTL) sebesar Rp 4.399.916.081,00. Jumlah penumpang
dalam satu tahun berdasarkan hasil analisis adalah 322.952 penumpang. Besar tarif
KA Bengawan berdasarkan analisis sebesar Rp 33.567,00/pnp, berdasarkan load
factor 70 % sebesar Rp 38.114,00/pnp. Pendapatan yang diperoleh berdasarkan tarif
yang berlaku sebesar Rp 12.173.799.230,00 sedangkan pendapatan berdasar analisis
data aktual sebesar Rp 10.217.295.780,00 Angka load factor sebesar 86,30 % untuk
data di lapangan. Sedangkan tarif hasil analisis ATP sebesar Rp. .43.156,12
Kata kunci : Jumlah Penumpang, Biaya Operasi Kereta Api (BOKA), Tarif
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A. PENUTUP
Assalamu'alaikum Wr. Wb
Demikian Laporan Tugas Akhir ini penulis susun berdasarkan pengamatan
serta bimbingan, baik dari instansi terkait maupun dari dosen pembimbing.
Mengingat waktu penelitian yang begitu terbatas, penyusun menyadari banyak hal-
hal yang belum penyusun kuasai, tetapi penyusun berharap hal tersebut tidak
mengurangi arti dari TugasAkhir itu sendiri.
Pada pengamatan penyusun selama melaksanakan TugasAkhir ini, masih
banyak kekurangan di dalam penyusunan laporan, karena penyusun juga menyadari
keterbatasan kemampuan penyusun, sehingga bukan hanya dari segi teknisnya saja
yang harus penyusun kuasai tetapi juga dari segi sosial. Hal tersebut berkaitan
dengan berbagai masalah yang selalu timbul dan harus didapatkan penyelesaiannya.
Akhir kata penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak
yang telah membantu, sehingga penyusunan Laporan Tugas Akhir ini dapat
terselesaikan dengan baik.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb
Penyusun
